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6 ) 小 室 又 洋 , 小 園 裕 三 , 華 園 雅 信 , 杉 田 愃 :  r M B E  法 に よ る 高 飽 和 磁 東 密
度  F e 1 6 N 2  膜 の エ ピ タ キ シ 十 ル 成 長 」
日 本 応 用 磁 気 学 会 誌  1 4  P , 5 4 7 ~ 5 5 3  ( 1 9 9 0 )
フ ) 杉 田 愃 , 光 岡 勝 也 , 小 室 又 洋 : 「 F e 1 6 N 2  薄 膜 の 磁 性 」
日 本 応 用 磁 気 学 会 誌  1 5  P . 6 6 7 ~ 6 7 4  ( 1 9 9 1 )
8 ) 中 谷 亮 一 , 星 谷 裕 之 , 杉 田 愃 : 「 磁 気 へ , , ド 用 高 磁 気 抵 抗 効 果 多 層 膜 」
日 本 応 用 磁 気 学 会 誌  1 8  P . フ 7 0 ~ フ 7 5  ( 1 9 9 4 )
? ?
